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Tujuan Penelitian ialah menggali informasi Topeng Bali guna mendukung 
perancangan komunikasi visual untuk publikasi buku “Topeng Bali, Penghubung Dunia 
Para Dewa & Manusia”.  
Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan, bersumber di Perpustakaan 
Denpasar & Perpustakaan ISI Denpasar, dan penelitian lapangan dengan mewawancarai 
narasumber ahli di Desa Singapadu, Desa Mas, dan Desa Carangsari di Bali.  
Hasil dari penelitian adalah data mengenai Topeng Bali, antara lain arti etimologi 
topeng; sejarah Topeng Bali dan sejarah Dramatari Topeng Bali; klasifikasi Topeng 
Bali; serta cara pembuatan Topeng Bali.  
Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa Topeng Bali tidak hanya cantik secara visual,  
kaya ragamnya, tetapi juga kaya akan akar budaya dan religi yang melandasinya.  
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